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Fluorita 
Propietats cristal.logrPfiques 
FBcies: cubs, octaedres i mes rarament 
hexaquisoctaedres 
Habitus: equidimensional 
Maclat: s6n freqüents les macles d e  com- 
penetraci6 amb cubs maclats segons [I111 
Agregats cristalelins: s6n freqüents els 
agregats granulars i massissos 
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FITXA TECNICA 
Nom: fluorita 
F ó r m u l a  q u í m i c a :  F2Ca 
S i s t e m a  cr is ta l - logrhf ic :  cúbic 
S i s t e m a t i c a :  classe V (halurs) 
Museu d e  G r a n o l l e r s :  Núm. Inv. 
8877-8888-891 7-8940-8995-9409 
9412-9414-9419-9443-9446-9454 
9461-9464-9465-9667-9847-9849 
9996-9997 
Propietats optiques 
Colors al~locromatics: blanc, groc, verd, 
lila, blau, vermell, taronja i negre 
Color idiocromatic (color de  la ratlla): 
blanc 
Pltines característiques: cap 
Llui'ssor: vítria, rarament modificada a 
vítria mat o nacrada 
Diafanitat: de  transparent a translúcida 
Lluminiscencia: positiva en algunes mos- 
tres quan són excitades amb llum ultra- 
violada (fluoresckncia) 
Propietats mecaniques 
Duresa: 4 (es el patró d'aquesta duresa en 
l'escala de  Mohs) 
Pes específic: 3,18 quan esta en forma 
cristal.lina, pero pot variar entre 3,01 i 3,6 
Tenacitat: fragil 
Exfoliació: octaedrica bona 
Fractura: conco~dal 
Generalitats, etimologia, aplica- Les fluorites del massís del Mont- vicih superior) com en la cobertora 
cions i jaciments seny trihsica (terrígens d e  les fhcies 
La fluorita és un mineral forca fre- 
qüent format per un 48,776 de  fluor 
i un 51,3% d e  calci. La gran varia- 
bilitat de  colors que poden presen- 
tar les fluorites són degudes a de- 
fectes estructurals en la xarxa reti- 
cular, excepte les fluorites verdes 
que deuen el seu color a I'addició 
d ' u n  e lement  e s t r any  en  
I'estructura cristal.lina, el samari. 
La propietat bptica més rellevant 
d e  les fluorites és la fluorescPncia, 
nom que deriva justament d'aquest 
mineral. 
El nom d e  la fluorita prové del llatí 
fltrcrc, que significa fluir, per raó 
d e  que aquest mineral fon més fh-  
cilment que d'altres pedres precio- 
ses amb les quals antigament es 
confonia. 
El nom comercial d e  la fluorita és 
espat fluor i es comercialitza sota 
tres categories perfectament nor- 
malitzades: grau metal.lúrgic (in- 
dústria metal.lúrgica d e  llacer), 
grau cerhmic (fabricació d e  vidres 
opalescents i esmalts opacs) i grau 
5cid (fabricació d ' icid fluorhídric 
i fluor elemental) segons la rique- 
sa en fluorur d e  calci, des d'un 
60% fins a superar el 9776, i segons 
la quantitat i tipus d'impureses. 
La morfologia i la gPnesi d e  les 
mineralitzacions d e  fluorita són 
molt variables. Hi predominen les 
morfologies filonianes relaciona- 
des amb processos hidrotermals. 
També hi s6n freqüents els dipb- 
sits estratiformes, d e  tipus skarn, 
d e  reompliment de  cavitats chrsti- 
ques i com a constituent accessori 
en roques ígnies. 
Les principals mineralitzacions de 
fluorita del Montseny ocupen es- 
tructures de morfologia filoniana 
que, pel seu número, dimensions i 
dispersió, formen el que es deno- 
mina un camp filonih. Cal destacar, 
per la seva importhncia, dos camps 
filonians: el de Sant Marca1 i el del 
Tagamanent (mina Gato). 
El camp filonih de Sant Marca1 es 
localitza a prop de  la capcalera del 
torrent Rigrbs (Viladrau, Osona). 
Els filons estan encaixats en el sbcol 
hercinih format per la granodiorita 
de  Viladrau. La fluorita més abun- 
dant és de  color verd i d'aspecte 
extern massiu. També són freqüents 
les de  colors grocs, blancs i liles, a 
vegades ben cristal.litzades. Els fi- 
lons de  Sant Marcal van comencar a 
explotar-se a finals dels anys qua- 
ranta (filons del Puig i del Pla del 
Socarrat). Cap a 1951 es comenca a 
explotar el fi16 Rigrbs. Des d'aquest 
moment i fins a 1967 hi ha una gran 
activitat minera amb més de  qua- 
ranta homes en actiu i varis milers 
de  tones de mineral extret. Des de 
1967 fins a 1972 les mines passen 
per un període d'inactivitat que aca- 
ba amb la compra de  la concessió 
per part de  "Minas d e  Fluorita 
S.A.". A partir de  1972 aquesta 
empresa torna a explotar aquestes 
mines, perb d'una manera artesa- 
nal i amb molt pocs medis. Durant 
els darrers anys l'explotaci6 només 
funcionava temporalment fins que 
al 1994 va tancar definitivament. 
El camp filoni5 del Tagamanent esth 
situat a prop de la capcalera del 
torrent de  1'Afrau d'en Coll (Taga- 
manent, VallPs Oriental). Els filons 
estan encaixats tant en el sbcol her- 
cinih (granit de  Tagamanent -Vall- 
fornés i metasediments de  IfOrdo- 
Buntsandstein). La fluorita més ca- 
racteríst ica és  d e  color verd,  
d'aspecte extern massiu i freqüent- 
ment presenta una típica estructu- 
ra amb bandes, formada per nivells 
de  fluorita verda o blanca amb ni- 
vells de  calcita. També es poden 
trobar algunes fluorites de  colors 
liles i grocs. La "mina Gato" és el 
darrer intent de  mineria subterrh- 
nia al Montseny. A partir de  1970 
l'empre-sa "Minas de  Baritina S.A." 
inicia les tasques d'investigació i 
explotació. Entre 1970 i 1975 es van 
extreure unes 4.000 tones de  mine- 
ral. L'any 1985 van finalitzar defi- 
nitivament les explotacions mine- 
res. 
Ambdós camps filonians presenten 
molts trets genPtics en comú. En 
tots dos casos les paragPnesis més 
característiques són fluorita- gale- 
na (esfalerita-calcopirita) amb gan- 
ga d e  quars-bar i t ina-calci ta .  
L'estudi conjunt de  les mineralit- 
zacions filonianes de  fluorita del 
Montseny ha permPs establir una 
mateixa hipbtesi genPtica per al 
conjunt d e  les mineralitzacions. 
Aquestes es devien formar durant 
la deposició de les fhcies Buntsands- 
tein (Trihsic inferior) a partir de la 
precipitació per barreja d e  dos 
fluids d'origen i composició dife- 
rents: 1) aigües hidrotermals pro- 
vinents d'aigües superficials infil- 
trades i 2) aigües continentals 
d'origen frehtic. Les aigües hidro- 
termals (frehtiques infiltrades) es 
devien carregar en ions fluor i en 
ascendir i barrejar-se amb les ai- 
gües frehtiques continentals carre- 
gades amb calci, precipitaria la fluo- 
rita en qualsevol trampa disponi- 
ble (fractures), sota unes condicio- 
ns favorables (temperatura, pres- 
sió, eH, PH). 
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